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Soğukçeşme sokağında ilginç bir kültür merkezi...
İSTANBUL KİTAPLIĞI
Nezih BAŞGELEN
KAPILARINI açmak üzere bu­
lunan «İstanbul Kitaplığı» ile, 
bir zamanlar hakkında en fazla 
eserler yazılan bu ünlü dünya 
başkenti ilginç bir kültür yuva­
sına kavuşacak. Kitaplık, doğu­
nun bu sihirli ve görkemli şeh­
rinin kurulduğu zamandan bu­
güne, yaşadığı tüm çağların 
bilgilerini, hakkında yazılan ki­
tapları, onu anlatan seyahatna­
meleri, resimleri, gravürleri, 
tabloları çatısı altında toplaya­
cak ve meraklıların hizmetine 
sunacak.
İstanbul şehrinin binlerce yıllık 
geçmişi ile ilgili eserlerin tam 
bir kataloğu bugüne dek yapıl­
mamış. Kitaplığın kataloğunun 
çıkartılması da bu alanda atıl­
mış önemli bir adım olacak. 
«İstanbul Kitaplığıvnda birbirin­
den güzel, önemli ve değerli 
eserler yeralacak.
Fetihten önceki İstanbul'u me­
rak ederseniz; ibn-i Batuta'nın 
(XIV. yy), ya da Bertrandon de 
la Broguire'nin (1432) seya­
hatnamelerinde ilginç bilgiler 
bulabilirsiniz, ibn-i Batuta. Bi­
zans Sarayı'na kabul edilmiş ve 
İmparator ile görüşmüş, uzun 
bir süre kaldığı şehrin hemen
her yanını gezmiştir. Ona göre 
İstanbul, sonsuz derecede bü­
yük bir şehirdir.
Bertrandon de la Broquiere gel­
diğinde, Üsküdar Türklerin e-
lindedir ve İstanbul’a geçenler­
den vergi alınmaktadır. Pera 
(Galata) ise Milano Dukası Vis- 
conti'nin elindedir, ve Pera, 
Genovalı tüccarlar tarafından
İstanbul kitaplığının üst katında nadide eserlerden oluşan koleksiyonlar yer almaktadır.
Tarihten Anılar
ADİLE SULTAN MI,
AYNI ZA M A N D A  güzel şiirleriyle adını edebiyat tarihimize de 
yazdırmış olan II. Sultan Mahmud'un kızı Âdile Sultan, dindar 
ve mutekid bir insandı. Pek methini işittiği Seyyid Abdülka- 
dir Belhî'yi görüp tanımak ve kendisiyle sohbette bulunmak 
üzere şeyhin Eyüp Nışancası'ndaki Şeyh Murad Dergâhı'na 
gitmişti. Yanında uşakları ve cariyeleri olduğu halde şatafatlı 
bir saray arabasıyla Nışanca'ya giden Âdile Sultan kapı önün­
de arabadan inip Dergâhın cümle kapısından içeri girdiğinde, 
avludaki şadırvanda abdest alan yaşlı bir zât ile karşılaşmış­
tı. Bu yaşlı zâtın Şeyh Seyyid Abdülkadir Belhî'nin ta kendisi 
olacağına ihtimal vermeyen Âdile Sultan, yaşlı adamın yanına 
yaklaşıp kendini tanıtmış ve Şeyh ile görüşmek istediğini bil­
dirmişti.
Yaşlı adamın cevabı çok sade ve kesin olmuştu:
—  «Mümkün değil, bugün göremezsiniz...»
Bu cevap karşısında biraz bozulan Âdile Sultan, daha önceden 
hazırladığı atlas bir kese içindeki altınları şadırvandaki yaşlı 
zâta uzatırken:
—  «Lütfen bunu Şeyh Efendi'ye veriniz, hırka parasıdır...» 
demişti.
Yaşlı adam yine sükûnetle ve kesin dille cevaplamıştı hünkâ­
rın kızını:
—  «Şeyhin böyle şeylere ihtiyacı yoktur ve bunu kabul ede­
m ez...»
ADİLE HANIM MI?
Dergâhta olanları çevresindekilere anlatan Âdile Sultan'a, ya­
kınlarından biri, daha başka türlü davranması gerektiğini mü­
nasip bir dille anlatınca, buna aklı yatmıştı.
Bir halk kadını gibi giyinen Âdile Sultan, Eyüp Sultan'dan yü­
rüyerek Nişanca'daki Dergâha geldiğinde, Şeyh Seyyid Abdül­
kadir Belhî, oğlu Ahmed Muhtar'ı gönderip kendisini karşılat 
mış ve büyük bir ikram ve konukseverlik içinde Dergâha ge­
tirilmişti. Âdile Sultan içeri girdiğinde. Şeyh Seyyid Abdülka­
dir Belhî'nin, önceki gelişte şadırvanda karşılaştığı yaşlı zât 
olduğunu anlayıp derin bir hayret ve şaşkınlığa düşmüştü.
Âdile Sultan ne diyeceğini şaşırmış bir durumdayken Şeyh, 
kendisini bu sıkıntılı halden kurtarmıştı:
—  «Âdile Sultan olarak gelirseniz, bu kapıdan içeri giremez­
siniz, ama Âdile Hanım olarak gelirseniz kapıda karşılanır­
sınız...»
Âdile Sultan bu sözler karşısında Şeyh'e daha büyük bir hay­
ranlık duymuş ve bir süre yanında kalarak kendisiyle sohbette 
bulunmuştu. Konuk Sultan, Dergâhtan ayrılışında yine Şeyhin 
oğlu Ahmed Muhtar tarafından kapıya kadar götürülüp bura­
dan saygıyla uğurlanmıştı.
Âdile Sultan'ın bundan sonra sık sık Aile Hanım olarak Der­
gâhı ve Şeyhi ziyaret ettiği ve her seferinde kapıdan karşıla­
nıp, kapıdan uğurlandığı bilinmektedir.
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idare edilmektedir. Türkler, Ga­
lata ile anlaşmışlardır; İstan­
bul ise Bizans'ın başkentidir. 
Şehirdeki boş yerler, meskûn 
yerlerden çok daha büyüktür. 
Yazar, Ayasofya'da imparator 
VIII. lonnes Paloilogos ve çok 
güzel bir kadın olan üçüncü 
eşi, Trabzon Prensesi impara- 
toriçe Maria'yı görür. Ayinden 
sonra Imparatoriçe, iki nedime­
si ve hizmetkârlarıyla ata binip 
Blakherna Sarayı'na gider. 
1420 yıllarına doğru İstanbul'a 
geldiği sanılan Cristoforo Buon- 
delmonti'nin çizdiği resim, XV. 
yüzyılın başlarındaki durumunu 
gösteren en eski İstanbul re­
simlerinden biridir. Aslı bu­
lunmamasına karşın, devrinde 
yapılmış çok sayıda kopyası 
vardır. Hartmann Schedel'in 
«VVeltchnorik (Dünya Kroniği)» 
adlı eserinde yer alan gravür 
ise, Bizans'ın son devrinde İs­
tanbul’u göstermesi açısından 
önemli bir belgedir.
Fetihten sonraki İstanbul'u 
gösteren en eski resim ise, en 
erken baskısı 1510 yılında 
Vavassore tarafından yapılan 
gravürdür. Bu gravürün II. Be- 
yazid'in saltanatının ilk yılla­
rında yapıldığı sanılmaktadır. 
XVI. yüzyılda İstanbul, yine bir 
«Dünya başkentidir.» OsmanlI 
imparatorluğu en geniş sınır­
larına ulaşmış, en görkemli 
günlerini yaşamaktadır. İstan­
bul'da tüm dünyada, imparator­
luğa duyulan büyük ilginin o- 
dak noktasını teşkil etmekte­
dir. Bir çok ülkeden elçilik he­
yetleri, seyyahlar, ressamlar, 
tüccarlar İstanbul’a akın etmek­
tedir. Bu ilgi, azalmadan XIX. 
yüzyılın başlarına kadar sürer. 
1533 yılında gelen Flaman res­
sam Pieter Coek van Aalst,
şehrin ilk defa yerinde iki res­
mini yapar. 1553'de gelen 
Flensburg'lu ressam Melchior 
Lorichs ise aslı bugün Leiden' 
de bulunan, 11 metre uzunlu­
ğunda gerçek bir İstanbul pa­
noramasını resmetmiştir. Lo­
richs ile birlikte gelen elçi 
A. G. Busbecq ise, «Tabiat san­
ki burasını dünyanın başkenti
olarak yaratmış gibi. Bundan 
daha güzel ve uygun bir yerde 
bir şehir düşünülemezdi» diye­
rek İstanbul'un asırlarboyu sü­
recek özelliğini adeta tescil et­
mektedir.
William Harborne (1580), John 
Sanderson (1584-1602), Ed­
ward Barton, Thomas Dallan, 
George Sandys, Hanry Blunt, 
Grelot, George Wheler, du 
Mont, C. de Bruvn, G. A. O li­
vier (1793), Marchebeus, Cha­
teaubriand, A. de Lamartine, 
Gérard de Nerval Théophile 
Gautier, J . von Hammer, Lady 
Montague, Edmondo de Amicis, 
Miss Julia Pardoe, Pierre Loti 
ve A. Van Milligen, son 400 yıl 
içinde İstanbul'u anlatan binler­
ce kalem sahibinden en tanın­
mış olanlarıdır.
Çelik Gülersoy, İstanbul'la il­
gili bu eserleri, 1950'li yıllar­
dan itibaren Avrupa'nın dört 
köşesinde, bir kuyumcu sabrı 
ya da bir kelebek avcısı ina­
dıyla dolaşarak bir bir topla­
mış. Otuz yıl boyunca Güler- 
soy'un elinde birikmiş olan bu 
hazine, 1985-1986 yılında, iki 
yıllık bir çaba sonunda, bugün 
İstanbul'un en değerli bir kö­
şesine; Ayasofya'nın hemen 
arkasındaki Soğukçeşme Soka­
ğı 'ndaki «İstanbul Kitaplığı»na 
yerleştirilmiş bulunmaktadır. 
Soğukçeşme Sokağı, İstanbul'­
da ilk kez bir sokak ölçeğinde 
restore edilip turizm hizmetine 
kazandırılmış; bütünüyle geç­
mişi yaşatan bir eski zaman 
kesitidir. Sokağın üst başından 
itibaren 9 değişik yapı konak­
lama hizmeti için ayrılmıştır. 
Alt ucundaki bina ise, dünya 
ölçüsünde öneme sahip özel­
likleriyle sık sık adından söz 
ettirecek bir kültür yuvasıdır. 
Tarih boyunca, özellikle son 
400 yılın İstanbul üzerine ya­
zılmış en nadide batı kaynak­
larını içeren bir kitaplık: İs­
tanbul Kitaplığı...
Kitaplığın alt katında müracaat, 
periyodik yayın arşivi, fazla e- 
serler ve nadide kitapların fo­
tokopileri, arşiv ve teknik ge­
reçler bulunmaktadır. Üst kat­
ta ise, İstanbul ile ilgili nadide 
eserlerden oluşan zengin ko­
leksiyonlar yer almaktadır. Gi­
rişte. tam karşı duvarda ise il­
ginç bir köşe görülür: İstan­
bul'u yazanlar. Burada, yerli ve 
yabancı, İstanbul hakkında e- 
serleri bulunan önemli simala­
rın çerçeveli resimlerinden bir 
anı bölümü sergilenmektedir. 
Kütüphanenin arkasında Sur-u 
Hümâyûn ve Topkapı Sarayı 
bahçeleri uzanırken, üst katın 
pencerelerinden Ayasofya'yı 
tüm görkemiyle seyretmek 
mümkündür.İstanbul kitaplığının okuma köşesi.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
